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Dusk Rising
by John Graves M orris
You s a y  A ll I w a n t  
Is a  s te a d y  jo b , t im e  o ff,
&  a  s tro n g  re la t io n s h ip  
W ith  a  w o m a n . S ittin g  
A t y o u r  fa v o r ite  ba r,
W e  s ta re  a t o u r bee r. You h a te  
Th is c o lle g e  to w n  
You live  in , the  h a z e  s w ir lin g  
O f f  the  r iv e r  as dusk rises.
Y our c u rre n t w o m a n ,
M y  life  in th is  to w n ,
Is ten y e a rs  y o u n g e r,
A  fo rm e r s tu d e n t w h o  is 
E v e ry th in g  I w a n t  a w o m a n  
To be , b u t she 's no t b o o k is h .
She 's g re a t in b e d , co o ks ,
&  takes c a re  o f y o u , b u t she 
C a n 't  ke e p  up  w ith  y o u r  m in d  
P ro w lin g  in the  c a r  
T ha t is s ta rt in g  to  rust 
A fte r  the pas t f iv e  w in te rs .
You b lus te r a t the s lo w e r tra ff ic , 
Eyes c o n s ta n tly  a p p ra is in g .  
W a it in g  im p a tie n t ly  a t a s to p lig h t, 
You sta re  a t tw o  1 5 -ye a r-o ld  g ir ls  
In s k im p y  shorts  &  to rn -o ff t-shirts, 
Im a g in e  red  w e a th e r  
As q u ic k  th ig h s  jo g  by,
A n d  shake  y o u r  he a d :
Som e d a y  th e y 'll com e 
To take  me a w a y .
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